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О РАСЧЕТЕ ВОРОНКООБРАЗОВАНИЯ В АППАРАТАХ  
С БЫСТРОХОДНЫМИ МЕШАЛКАМИ 
Аппараты с перемешивающими устройствами находят широкое 
применение в различных отраслях промышленности. При перемеши-
вании быстроходными мешалками на свободной поверхности жидко-
сти может образовываться воронка из-за значительных окружных 
скоростей потока. Как правило, это явление нежелательно, так как 
снижается рабочий объем аппарата, возможно расслоение фаз в сус-
пензии за счет центробежных сил, неустойчивая работа мешалки. 
Однако существуют технологии, где воронка в аппарате необхо-
дима. Например, при производстве сульфата магния путем сернокис-
лого разложения доломита. Эта реакция протекает в аппарате с ме-
шалкой на поверхности суспензии. Воронка на поверхности увеличи-
вает площадь контакта фаз и, тем самым, производительность процес-
са. 
Для получения расчетных зависимостей глубины воронки была 
использована известная двухзонная модель распределения окружных 
скоростей в гладкостенных аппаратах. Окружная скорость потока 
жидкости в аппарате с мешалкой зависит от характеристик среды, та-
ких как плотность и динамическая вязкость, а также от режимных и 
конструктивных параметров мешалки. Интегрирование профиля ок-
ружных скоростей позволило получить расчетные зависимости для 
определения глубины воронки при различных вариантах конструк-
тивного исполнения мешалки и ее режимных параметров с учетом фи-
зических характеристик перемешиваемой среды. 
Разработанные зависимости по расчету глубины воронки были 
апробированы на опытно-промышленном образце реактора с лопаст-
ной мешалкой при различных режимах перемешивания. Результаты 
сопоставления расчетных значений глубины воронки и эксперимен-
тальных данных имеют хорошую сходимость, в пределах 15–20%, что 
подтвердило достоверность полученных зависимостей для расчета 
глубины воронки в аппаратах с быстроходными мешалками. 
